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andtotalantioxidantstatuse(TAS). PeroxidationIndex(PI) weredeterminedby dividingTBARS valuewithTAS
value.Theheartwerecollectedfor histopatologicalanalysis.Thesameprocedureswererepeatedafter8weeksand16
weeks.Dataanalysisshowedthatafter16weeksontheexperimentaldiet,theconcentrationof TBARS in bloodof





















































yangdiberikanselama8 - 16 mmggumampu
menginduksilesiaterosklerotik.
2. Nilai indeksperoksidayangtinggi(~ 6,04pada
tikus SpragueDawleyjantan)dapatdijadikan
indikatorawalterrbentuknyalesiaterosklerosis.
3. Faktor individual seperti genetis, sangat
berpengaruhterhadapkejadianlesiaterosklerosis.
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